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 การจดัการขยะของชุมชนเป็นส่ิงท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วนเพื่อป้องกนัปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้ม
ต าบลเมืองไผ ่อ าเภอหนองก่ี จงัหวดับุรีรัมย ์เป็นสถานท่ีหน่ึงท่ีไดรั้บผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ี
เกิดจากการทิ้งขยะของประชาชนอยา่งไม่เหมาะสม และจ าเป็นตอ้งไดรั้บการจดัระบบการก าจดัขยะ
เพื่อรองรับการขยายตวัของชุมชนและปริมาณขยะท่ีจะเพิ่มข้ึนในอนาคต  งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์
ท่ีจะจดัหาสถานท่ีก าจดัขยะ เลือกรูปแบบการก าจดัขยะท่ีเหมาะสม ออกแบบระบบการจดัการขยะ 
พร้อมประมาณราคาค่าก่อสร้างและศึกษาความคุม้ค่าทางเศรษฐศาสตร์  การเลือกสถานท่ีก าจดัขยะ
จะพิจารณาปัจจยัหลกัสามประการ กล่าวคือ ท่ีตั้งมีระยะห่างไกลจากชุมชน ทิศทางของลมไม่ส่งผล
ต่อชุมชน ความลาดเอียงของพื้นท่ีไม่ส่งผลต่อมลภาวะทางน ้ าผิวดิน  สถานท่ีท่ีเหมาะสมท่ีสุดคือ
สถานท่ีสาธารณประโยชน์โคกตะเภา  จากการคาดคะเนปริมาณขยะท่ีอาจจะเพิ่มข้ึนในอีก 20 ปี
ขา้งหน้า  ปริมาณขยะและอตัราการผลิตขยะของชุมชนมีค่าประมาณ 539 ตนัต่อปี  รูปแบบการ
จดัการขยะท่ีเหมาะสมเป็นแบบฝังกลบเน่ืองจากขยะมีไม่สูงมาก  ปริมาตรบ่อฝังกลบท่ีออกแบบ
ส าหรับปริมาณขยะตลอด 20 ปี เท่ากับ 7,200 ลูกบาศก์เมตร เม่ือพิจารณาความคุ้มทุนทาง
เศรษฐศาสตร์  โครงการน้ีมีค่าอตัราส่วนผลก าไรต่อตน้ทุนเท่ากบั  1.7  และมีระยะเวลาคืนทุน  13  
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 The waste management is important to prevent environmental problems. 
Muangpai Subdistrict, Nongkee District, Buriram Province encounters with the 
environmental problems caused by the unsuitable waste waste disposal and the waste 
management system is necessary to support the growth of community and the future 
disposal. This research aims to recommend the suitable place for waste elimination, 
design the waste management system, estimate the construction cost and study the 
economic value. The suitable place for waste elimination was selected with three 
main factors: the place must be far from the community; the wind direction must not 
affect the community; and the slope must not cause the water pollution. The suitable 
place selected is the Public Park Khok Ta Pao. From the forecast of the waste disposal 
in the next 20 years, the average waste disposal is about 539 tons per year. A suitable 
waste management is the landfill system because amount of waste is not large. The 
designed landfill for the next 20 years was 7,200 m3. From the economic viewpoint, 
this project has benefit – cost ratio 1.7 and its return  period is 13 years. Consequentry 
, this project could be support from the tambon administration Organization Muangpai 
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